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ABSTRAK
Alaf baru  akan datang menyaksikan pendidikan awam akan terus  memainkan
peranan penting sebagai satu  daripada  strategi  kejuruteraan  sosial negara
khususnya bagi  mencapai matlamat Dasar  Pembangunan Nasional (DPN) dan
merealisasikan wawasan negara untuk  menjadi  negara maju  mengikut acuan
sendiri. 3agi melaksanakan peranan tersebut, pendidikan seharusnya diberi
keutamaan dari segi perbelanjaan dengan memperolehi peruntukan yang besar
daripada perbelanjaan awam kerajaan. Kajran  secara kualitatif dibuat  bagi
menganalisis tren perbelanjaan kerajaan ke atas  pendidikan dan tren agihan
perbelanjaan pendidikan mengikut program dalam sektor pendidikan bagi
tempoh 1970-1996.  Kajian juga dibuat secara kuantitatif dengan
menggunakan Model Autoregression (VAR:r  bagi melihat hubungan bersebab
dua hala  dr!  antara perbelanjaan pendidikan dan pertumbuhan  ekonomi negara
bagi  tempoh yang sama. Hasil  kajian mendapati perbelanjaan pendidikan
telah diberi peruntukan yang besar dan sema.kin  meningkat. Ini adalah selaras
dengan pnnsip kerajaan melaksanakan konsep pendidikan sejagat dan bagi
memastikan pendidikan dapat membekalkan keperluan gunatenaga manusia
yang mencukupi. Tren agihan perbelanjaan pendidikan mengikut program
pula menunjukkan beberapa perubahan di mana  tumpuan dibuat kepada
program pendidikan teknik, pendidikan tinggi  dan pengubahsuaian kurikulum
bagi memperbaiki kualiti pendidikan sesuai dengan keperluan melahirkan
gunatenag;l  mahir dan separa mahir bagi  menyokong pertumbuhan ekonomi
yang didorong oleh pertumbuhan pesar  industri. Analisis  empirikal
perbelanjaan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi pula  menunjukkan tiada
hubungan secara langsung  di antara perbelanjaan pendidikan dan
pertumbuhan  ekonomi walaupun wujud bubungan palsu (spurious) antara
keduanya melalui pembentukan  modal manusia.
ABSTRACT
In the next millenium,  public education will continue to play an important role
as one of the social engineering strategies especially to fulfil  the National
Development Policy and realize the country’s vision to become a developed
nation. In order to implement such a role, education should be given priority
in terms of expenditure and therefore be given a bigger allocation of public
expenditure. A qualitative study was car-r-ted  out to analyze the trend of
government expenditure on education as well as the distribution trend of
education expenditure according to programme in the education sector from
1970 to 1996. A qualitative study was also carried out using the
Autoregression Model (VAR) to analyze the causality relationship between
the education expenditure and economic growth in the same time frame. The
results of the study showed that the eduction  expenditure has given a big and
increasing altocation. The results were in line with the government’s principle
of universal education and to ensure that education will be able to fulfil
manpower needs. The education expenditure distribution trend according to
programmes showed that there was a focus towards technical educational
programmes, higher learning and curriculum changes. The focus was made to
upgrade the quality of education to produce skilled and semi-skilled
manpower in order to support the economic growth spurred by the rapid
industrial growth. The empirical analysis of the educational expenditure and
economic growth showed that there was no direct relationship between
educational expenditure and economic growth although a spurious
relationship was found between them. Thus even though public spending on
education may not cause national income directly, it can still influence
economic growth indirectly through capital filrmation.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1 . 0 PENGENALAN
Pendidikan awam adalah satu strategi kejuruteraan sosial (social
engineering) untuk pembasmian kemiskinan dan penyusunan  semula  masyarakat.
Dalam tempoh 20 tahun  kebelakangan, perbelanjaan pendidikan mengambii  lebih
daripada lima peratus Keluaran Negara Kasar (KNK)  dan lebih daripada 16 peratus
daripada jumlah perbelanjaan kerajaan. Jumlah ini adalah setanding dengan
perbelanjaan pendidikan di negara-negara yang lebih maju di Asia scperti Jepun,
Korea Selatan dan Hong Kong.
Pendidikan telah diberi keutamaan yang tinggi dalam pembangunan  negara
untuk menyediakan secukupnya tenaga kerja yang berpendidikan, berkemabiran  dan
bermotivasi tinggi. Ini juga adaiah selaras program pembangunan sumber manusia
negara yang menekankan keperluan mewujudkan tenaga pekerja yang berdaya saing
dan berkebolehan dari segi teknologi untuk membawa negara kepada tahap
kompetitif yang lebih tinggi dalam perdagangan dan perkhidmatan antarabangsa.
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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